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I Romano quondam perorante 
Oraculo opus üt üt perfeitum pre- 
tij tamen fui dignitatem ä per/ona 
mutuavit, indulgebis procul dubio
D O M IN E PER ILLU ST R IS, ii,
quod coram intueris imperfectum 
opufculum magno N O M IN I  TU O  inferibi ge- 
ftiat, ut inde nimirum &  exiftimationem fibi con­
ciliet, &  tutum illaefiimque foret ä criticis Zoilorum 
cenfuris: tametfi enim oleum lucernámque non re­
doleat, nec fplendoris in fe quidquam contineat, ea 
tamen me fuftentat fpes fore, ut fub tanto demum 
fidere inclarefcat, ubi gloriae fuae nitorem ab eodem 
fibi promittit Gratiarum influxu, quem in umbra 
delitefccns unicam primordij fui caufam agnovit;
A  2 in
in arenam itaque literariam, dum undique caftra- 
metantur Mufae, &  agonem ffcudij Medici, quod 
publicis hifce Thefibűs denuo profiteor, jam jam 
defcenfurus in T E  obtutum figo, & , né praecipuas 
officij mei partes omififTe videar, praeientes quan­
tumvis humiles pagellas T IB I, cui omni fané jure 
plurimum obligor, vedligales fifto F A U T O R  
ac P A T R O N E  G R A T I O S I S S I M E ,  temeri­
tati tamen id non meae, fed lingulari potius Bene­
volentiae T U v E  imputabis me arroganti fortaffis 
animo affedare eximio tanti N O M I N I S  appa­
ratu in frontifpicio ultimi laboris mei ./Eiculapij 
fuperbire, ea quippe in Palladis Alumnos T I B I  
femper eft benignitas, quae omnem excutiens me­
tum quam plurimos vi iuaviffima fafcinat in acceP 
fum ; Patere igitur G R A T IO SISSIM E  D O M IN E  
exiguas hafce de rebus Medicis AfTertiones certa­
mine Academico proxime ventilandas demiffiffima 
Veneratione ä me T I B I  facrari, neque enim Lau­
rea mea primigenia in Do£toralia tandem infignia 
felicius excrefcere poterit, quam T U IS  fub Aufpicijs 
&  Patrocinio V IR  L I T E R A T I S S I M E ,  qui ad 
maximos Reipublicae labores natus, &  in fplendidis 
fun&ionibus confummatus fáma T U A  totum quam 
laté patet Orbem Auftriacum im plevifti; etenim üt 
üt ego fi leam, quanta Gloria &  olim A U G U S T I S -  
S I M O R U M  pijffimae memoriae C A E S A R U M  
L E O P O L D I  &  J O S E P H I  utriűsque PRIM I, 
utriűsque M A G N I ,  quam a&u regnantis I N ­
V I C T I S S I M I  IM P E R A T O R IS  C A R O L I véré 
M A X I M I  partes qua Camerae prirnüm Aulicae 
C O N S I L I A R I U S  omnibus numeris abfolutus,
qua
qua inclyti poffmodüm Archiducatüs inferioris Au« 
lhiae A R C  H Í G R A  M M  A T E U S  in jurispru­
dentia veríatiílimus per continuatam Annorum fe­
nem indefefsé fuftinueris, ipfa vel me tacente lo- 
quetur urbium Domina Vienna noftra, quam in 
T U I admirationem eoufqué rapuiffi, ut, quamnam 
ex tot tantisque Meritis ac Virtutibus T U I S  po- 
tiffimüm obftupefcat, plane anceps haereat: an ex- 
quifitam cultus Magnificentiam? an intrepidam in 
tuendis Legibus pro Reipublicae commodo conftan- 
tiam? an in enervandis adverfae partis machinatio­
nibus prudentiam ? an in pertractandis fummi m o­
menti negotijs dexteritatem ? an demum junCtam 
affabilitati morum gravitatem ? illud omnium in ore, 
omnium in corde eft T E  V IR U M  effe pietate in 
SU P E R O S, Devotione in C A E S A R E M ,  amore 
erga proximum perquam illuftrem, & , ut paucis 
compleCtar, virtute &  fapientiä confpicuum, cujus 
femper honos, Nom en, laudésque manebunt; fed 
unde rudi calamo, quäve audacia haec T U A  Enco- 
mia, quibus capiendis haud Volumen fufficeret, &  
quae publicis in monumentis fera admirabitur po- 
fteritas, unica pagella adumbrare praefumo ? ubi ne 
quidem principium Laudum T U A R U M  me at- 
tigiile adverto; redeo igitur ad fupplicantis offi­
cium, &  holce fruCtus adhuc é pulvere Schola- 
ffico colledos in debitae fubjeCtionis teffieram ac 
obfervantiae memnofynon T I B I  P E R I L L U S ­
T R IS  D O M I N E , P A T R O N E  G R A T IO S IS ­
SIM E facros facio, id vel unice obteftans, quate­
nus pro more ac benignitate T U A  non tam ob­
lati pretium ( duplici quippe titulo, materia videli-
B -  cet
cet &  compofitione morbofum, &  vei ideo Magni­
tudine T U  A  longé infimum) quam offerentis ani­
mum, perinde ac Magnus ille Perfarum Monarcha 
aquam ab inferioris iortis homine fibi prsefentatam 
non refpuit, clementer refpicere, lnfuper &  Gratijs 
acfavoribűs T U I S  plus ultra me fovere non de- 
digneris; D E U S  interim ter optimus Maximus
P E R I L L U S T R E M  D O M I N A T I O N E M  
T U A M  ad A U G U S T IS S IM I  P R I N C I P I S
folatium,Reipublicasincrementa,& P E R IL L U S T R IS  
T U  Ai PRO SAPIAE non interituram Gloriam  
quam diutiffime fervet incolumem, coepta felici- 
tet, futura fecundet, adiones profpero eventu co­
ronet, ita
PERILLUSTRI DO MINATIONI TUM
preCatVr D eVInCtlssIM Vs
Joannes Chriftophorus Francifcus Wittich,
AAtLL, & Tbil. Mag* St Mt ‘Baccalaureus^  Alumnus 
Windbaagiamts.
PRO -
PROLOGIUM.
Ibuit fapientijjimo rerum omnium Architeólo in  
prím ává M undi hujus ajfieólabilis creatiotte /ub- 
fiantias non Joliim  intellige?2tes &  corporeas feor- 
fim , verum etiam creaturam 720η funplicem tan­
tum, fed  &  corpoream ßm ul ac int eiligstem fab ri­
care, poflquam enim ex limo terra {ia  fa cra  'teftan- 
tur Pagina ) 720bi  lem quamdam Aiachinam hydraulico - pneumati­
cam artificiose confiruxerat, alia?n fubftantiam intelligentem Qf 
cogitantem, qua Anima rationalis audit, ei infpiravit fificque fu r - 
rexit, &  ex manu D E I  prodijt homo magnificum illud M atura 
miraculum, &  Creatura omnium facile prim i pila, qua tamen, cum 
in ho?iore effet, non intellexit, faóla enim Creatori perfida commi f i  
fo  lafa M aje fiatis crimine non fib i du?Jtaxat, fed  6Γ omnibusfuccefi 
foribus inevitabilem impofuit luendi necejfitatem> &  vel ideo una 
etiamimm eáque maxima e f i  ex m ferijs humanis toto eo tempore, 
quo vivim us, varijs morborum generibus affligi, ac demum fata  
fu bircj Aiors nimirum in poenam f i  a tut a, &  corpus varijs alter a- 
tionibus fubjeilum d nullo corruptibilitatis vindice reJervandum,no?z 
etenim h/c habemus permanentem civitatem ·Ί Experientia hoc in 
dies e do óla cum protoparc?2tc Adamo Z72clyta huma?2t generis con­
firm at poficritas, ubi ge?2erationem unius alterius mox fubfequitur 
corruptio, &  7jemo hucusque ( firmiJJima licet compage corporis) 
vidor d morte lata i?2obcdie?2tia poena i?2ultus remanfit, haud 
equidem alia rerum fublunarium , &  cumprimis humani corporis 
efl conditio, quam mutari, nec alia his in terris beatitudo, qudm 
ad tempus tantum durare, tandemque corrumpi, eo quod amijfio?ie 
arboris vitee etiam fublatum fit  donum immortalitatis; nec e fi, 
quod defuper quis miretur, f i  brevem illam, quam fiat a mortali­
bus hora circum feripfit periodum perpendere libeat, qu<e poftquam 
illuxit, futim quoque mox fpedat exodium admiranda prorfius Ö*
B  2 nobi-
nobilijfima illa fabrica, quam Artifex D E I manus in  microcofmo 
abfobnit, Decretum nempe omnibus hominibus Jem el m ori, hinc 
quotquot orimur, tot tot etiam morimur, hoc uno d i Terimmé, quod, 
ubi Seneca teße p a ri modii nafeimur, diftinttis pereamus, atque hoc 
tam firitté ab humano genere tributum exigit Creator, ut Jceptris 
etiam &  Coronis de eodem pendendo privilegium  nullum, quam vis 
enim in ampli(fimo boc mundi Theatro inter reliquas Creaturas 
Homo multum emineat, eum tamen felicitatis gradum non attigit, 
ut immortalitate quoque easdem fuperaret, cum ip fs etiam cimis 
ejusmodi im m ittantur, qua Juapte natura, tumulum matu­
rant &  occafum 5 adeo nimirum fragile quid humana eft machina, 
ut nulla fit at as, Regio aut Provincia nulla, nuMmque v ita  genus, 
quod non multigena fatorum  exponatur v i olenti ce, tamque mi (er a, 
quamdiu in cequore hujus mundi ancipiti veid navigare tenetur, 
ejusdem eft fo r s , ut ?iuUum f it  anni tempus, dies nulla, quee non 
integram fecum trahat morborum feriem , quorum prolixum Cata­
logum Divus Cous nofler Hippocrates Seél; 3. iuorum Aphorif· 
morum luculenter deferibit. Revocemus paulisper ad  animum  
fatales illos rapidósque morborum fluttus, quibus cymba noftra cor­
porea immergitur, immb fiepe Jubm ergitur : H ic quafii fulm ine 
tattus de repente fiemimortuus concidit fifte immani ftupore confiftim 
prehenditur, totóque corpore marmorece inftar Jiatuce attonitus h<£- 
ret; ille gradatim  in dies confumitur, adcb,ut in merum Tceleton 
eburneum abeat DomiciliumJola cute &  ojjium compage fuperfiite', 
Alius cum florido /anguine v ix  non Animam evom it,  A lij alijs 
cruciantur morbis, e quorum caterva cum non infim um /ibi locum 
ven dicent diverfi generis febres,cumprimis maligna &  pefiilentiales, 
quas imprafentiarum deícribendas &  pro pofié curandas in apri­
cum duco, meam de his affettibus, toties quidem db A lijs, nunquam 
tamen adeo compendiose (plura enim ad Cathedram erudito in ago­
ne demonftranda refervo) luce publica divulgatis, m ihiquepro fu . 
prema Licentia: &  Dottoratüs Laurea in Facultate M edica capef. 
fen  da forte quondam afiignatis confueta DDnorum D D rum  cenfu. 
ree paucis /ubjicio mentem$ lu  L . B , vale, &  meis conatibus 
fave.
T IT U -
TITULUS I.
D e  febrium  Genealogia^ £# quidditate in genere.
§. i.
übris á februo ( fi etymon fpe&es) á fervendo 
(fi indolem infpicias) communi DDrum fuffra- 
giő fic baptizata bene definitur, qubd fit M affia 
circulantis ebullitioffive effrvefen tia , ab ip/a N a­
tura in ordine ad fermentum febrile ejufdem flui­
di crafim &  mixtionem turbans, bineque depen­
dentibus Jymptomatibus fu is  oeconomiam anima­
lem pliis miniis ladens ope coffionis fecernendum &  e corpore elim i­
nandum inftituta. Fulcitur veritas Authoritate H ipp.G al. Alio- 
rúmque qua VV. quii R R . M edicina Procerum, qui unanimi cal­
culo Natura morborum m edkatrici haec jam cludum in acceptis 
ferebant, quatenus nimirum illa corpus humanum in ftatu libi 
connaturaliter debito non tantum coníervare, fed &  noxas eidem 
illatas corrigere, exterminare, &  damnum inde refultans ( quan- 
tiim poifibile )  refercire conatur.
§. II. Ut proin Hippocrates 6 . Epidem. 5. non immeritb 
affirmet Naturam mederi morbis efficiendi necejfaria, con­
venientia operandi ,· id ipfum Galenus lib. de placitis 
Hipp. cap. 9. aflerit, quod Hia fu is  viribus ufa, qua noxia funty 
expellere noverit, qua utilia, ufui fer var ey &  lib. 1. c. 5. de D iffer. 
Pebr.fapientiffimam eam effie, &  omnia facere falut is bominum gra­
tia, malumque fentiens eidem pro poffie mederi diferte confirmat5 
nihil enim ( verba funt Corn. Celfi lib. 3. cap. 1, ) M edicina profi­
cit repugnante Natura, nec eadem deficiente Medicus N atura M i- 
vifler quidquam efficiet, fe d  agrum perire neceff efi, Subfcribunt
C  Autho-
Authores reliqui, qub benevolum Le&orem brevitatis eausá 
remitto.
§. Ili. Probatur nunc etiam breviter ratione Altertum, quia 
Natura { ut expraemilTis conflat,&  aliunde tanqnam certum prae- 
fupponendum eft)femper intendit optimum, Eam igitur ä materia 
integritati corporis advertente laceuitam ejusdem corredtionem, 
fe-&  excretionem ocius mol'ri optima confequentiá inferre lice­
bit 5 Quoties autem Naturam  nomino, toties cum clarijJ.Sydenh. 
principiorum in corpore aótivorum complexum fignificari volo, 
dum liras quaeque operationes edunt, íuó^que efleótus non íinb 
íummo Rcdtoris fűi confiiio exequuntur^ nimirum fupremum 
illud Numen, cujus ví produdba lunt omnia, Se á cujus nutu 
dependent, infinita fuä tepientiá itvt regit, gubernat, Se diípo- 
nit lingula, ut ad opera deftinata certo quodam ordine atque me­
thodo le le accingant, neque, nili quod optimum, ac toti rerum 
fabricae, fuisque privatis Naturis maximfc accomodum, exequan- 
tur, perinde atque automata non pro fuo, Ed Artificis confiiio 
moventur, fequitur
T IT U L U S IL
D e pebrium  D ifferentijs, earumque fubjecto
prim ario. Θ’ fecundario.
§. i.
T Riplicis generis Febres fuos in gradus divilibiles cum Riverio agnoico, fimplices, putridas, &  Aialignas fub hac triade in­
telligens, fimpliciúmque nomine epbemeras, atque imputres Jyno- 
cbos; fub putridis putridas, eásque continuas, intermittentes, 8c 
compo/itas} fub malignis demum illas, quae his pejora cum lum­
ina acutie &  vitae periculo phoenomena per ellentiam conjundta 
habent, comprehendens.
§. II. Mifsis reliquis de Febribus malignis ex Decreto inclytae Fa­
cultatis perdecurfum hujus fyftematis inlpecie mihi fermo erit,qua- 
rum ratio conliftit in anomalia quadam motuum excretoriorum,qui 
fermento live miaiinati febrili ( mole quidem parvo, verum maximae 
adbvitatis)ex Malia tenguinis decernendo &  excernendo dicati funt, 
unde ejusdem delpumatio (ut pluribűs infra dicetur) &  materiae mor-
bificae
bificx excretio cum periculo fuccedunt, &  hacc vera, propria, &  
(JJevtialis dicitur febris maligna, qualis eft petechialis, bubonaria, 
carbuncularis & c. impropria verő, dum febres v. g. continua benig. 
va ex accidenti ( praepropero nimirum uiu medicamentorum ca­
lidorum, volatilium, regimine calidiore, íudoribűs ví exprcísís 8cc.) 
anomal» quaedam fymptomata vulgb malignitati adferipta indu­
unt, quod manifeftum eft in Variolis, M orbillis, &  confimilibus, 
quibus fub impetuofis medicationibus ( nihil enim impetu profi 
pere geriturj gravia nonnunquam phaenomena accrefcunt morbi 
effentix ac genio plane praeternaturalis.
§. III. Subjeflum prim arium  uti aliarum febrium , id  &  ma­
lignarum ac peftilentialium  (de quibus peculiariter a tét urus ium ) 
dico eiTeMaffam circulantem, iit enim in Vino &  la<5te varios 
turbatae mixtionis gradus obiervamus, ita &  in M . S. varias 
ejufdem diferafias jufto augurio non folum conjicimus, fed per au- 
topfiam in hujus liquoris per V. S. emiifi infpeétione manifefte 
deprehendimus; neque tamen exemptos hic volo ·*- animales, in 
fuo utpote elatére, craíi, motúque aeque folubiles ac perturbabiles, 
&  in febribus bi/ce malignis v d  maxime laborantes; ipfie autem 
partes íolidae, quatenus &  ipfae ut plurimiim afficiuntur, motibűs- 
que fuís tonicís ad fermenti morbifici prae diétás partes irritantis 
fe-& excretionem concurrunt, eatenus fubjeäum  fecundarium  con- 
ftituunt, docent hoc accidentia in tali cafu obfervabilia, quorum 
feriem enumerat
V Arijsporrbfymptomatibűs ftipantur hx febres maligna, &  fub Prothea incedunt larva,ac lignis,quorum alia in his, alia ina- 
lijs confpiciuntur, neque enim omniain omnes indifferenter cadunt, 
ut proin ob tantam diverfitatem &  contrarietatem fymptomatum 
adaequatam eorundemiyndromen adftruere res fit fummx difficul­
tatis j ego eorum potilfimum, qui populariter, &  epidemice graflan- 
tnr,morborumfignaproponam, quorum alia funt antecedentia, alia 
confequentiaj ubi enim talis morbus nondum quidem eft, verum, 
né proximé irruat, metuitur, hxc non rarb contingunt; Ver atque
C a xftas
TITU LU S III.
D e Diagnoß.
§. i.
aeftas ca'.ida humidáque praecedunt, &  auftros plerumqub exhi­
bent, coelum frequenter eodem die mutatur, fitque modb nubi­
lum, modo ferenum, faepius tamen nubilum, at nihil vel parüm 
pluens j accedit multa iníeófcorum copia, multúsque quadrupedum, 
aliordmque animalium interitus ; infueti etiam ignes per nodtem 
in aere cernuntur, ortique ifubinde cometae calamitofam hanc 
portendunt luem.
§. II. Ubi verb capitalis hic inimicus in humano corpore 
adtu ftationem figit, haec incidunt: Febris nimirum invadit con­
tinua atque acuta, fub qua extimum corpus vix incalefcit, &  fen* 
fu interdum frigoris afficitur, interiora autem gravi incendio 
uruntur 5 ipfe homo cum animo moefto ac pleno malae Ipei lafi 
fos, viribűsque bt plurimum proftratus fegnis fit, quo cafu in- 
eludtabili urgetur dormiendi neceifitate; Ejus ferox vultus, &  
qualis temulentorum effe folet, turbidus eft 5 oculorum palpebrae 
8c labia aliquomodb livefeunt, fpiritus malfe olet, ac difficulter 
trahitur, dejicitur cibi cupiditas, os amarefeit, ingens oritur fitis, 
fitque frequens &  naufea, &  vomitus j pulfus exiguus, languidus, 
celer, frequens (verbo) inaequalis eftj alvus graveolens, Qna alids 
ficut jumentorum turbida, craffa, fcetidáque, aliäs naturalis aemu­
la, &  qualis in homine fano fine vitij nota excernitur.
§. III. In quibusdam obfervantur Vigiliae cum dolore ca­
pitis, dorfi, &  lumborum, quandoqub vertigo atque delirium, 
nonnunquam cardialgia, lipothymiae, tormina ventris, Diarrhaea, 
convulfiones, tendinum fubfultus &c. puecipitum  tamen, &  verb 
patbognomonicum fignum efl, fi bubones ponb aures, vel fub alis, 
vel frequentius in inguinibus, aut certb carbunculi varijs in locis 
cum vibicibus in modum caudati cometae exporredtis, purpu- 
reáve Exanthemata fub conlpedtum veniant, &  per contagium 
plures eodem tempore tali morbo corripiantur atque intereant; 
quorum pheenomenum ratio ut demonftretur, ad T raótatum de 
Caufts me accingo, quem, nb longior videretur, in binos Titulos 
dividere placuit, quorum unus erit de caufts procatarfticis, alter 
de antecedentibus, &  conjunóia fiv e  caufa continente5 quibus prae- 
mifsis praedidtorum fymptomatum accuratior deferiptio peculiari 
.Titulo fubneftetur 5 fit ergo
T IT U -
TITU LU S IV.
D e Caußs procataräicis.
§. i.
T Heologi Scripturae Teftimoniő fufFulti Peßis &  confimilium morborum integras etiam Regiones atque Provincias depo­
pulantium cauiam D hU M  ipfum toties támque graviter á no­
bis oftcnium. conftituunt, fic habetur i. Paralipom. cap. 2 1 . verf. 
14. <ST immißt DEUSpeftilentiam  in 1/raé'l de mane ufque ad con- 
ftitutum tempus, &  ceciderunt 70000. virorum , &  Deatronom. 
cap. 28. verf. 2 1 .  Si audire nolueris vocem Domini, ejúsque pa­
rere mandatis, ille tibi adjunget Feftem, donec de terra te confumat. 
item 4.Reg. cap. 19. quod Angelus Domini Exercitum Se?maherib 
Ajjyriorum Regis pefle horribili immiffa una notie deleverit & c.
§. II. Aftronomi verb pro domo fua argumentantur, do- 
céntque fecundum certas fiderum conjunótiones ac oppofitio- 
nes, &  malignos planetarum ('lini praecipui·, <?tis, &  $rij afpeótusj 
pro diverfitate nimirum motűs, luminis, atque inHuxűs, áfcedo 
item extindtorum cometarum halitu aerem diverfimmode alte­
rari ac infici, &  illo mediante etiam fublunaria inquinari; quam 
utrámque iententiam tam Authoritate quam vetuftate ftabilitam 
fuo in pretio &  ego veneror, plura tamen de his, nl falcem in 
alienam videar mellém immittere, ijs, quorum intereft, diicutien- 
da relinquo.
§. III. hiihi contrk illos praefertim, qui ad qualitates occul­
tas ( ignorantiae puta aiylum) confugiunt, inter caufas evidentes 
&  procatarciicas Medice confideratas imo loco numeratur aer, 
tam is, qui vel ex alio corpore infeóto per contagium, vel aliun­
de infpiratione pulmones, quique unacum alimentis, vel cum 
falivá corpus noftrum iubintrat, quam qui fuperficiem exterio­
rem humanae Machinae atmofphaericl circumdat, eorum, quae 
corpori forinfecus accidunt, prxeipuus Author &  Dominus, cu­
jus utpote in fublunaria ratione confervationis vel corruptionis 
vis eft maxima arg. L . five efiäti H ipp. lib. de aere, loc. &  V/r. 
Solet autem fmguinis crafim turbare, &  humores contagiofa ma­
lignitate inficere, quatenus vel ipfe á temperie fua congenita mani* 
feite defiedtit, aut falubribus ventis non agitatur, fed putridis va-
D pori-
poribűs ac exhalationibus b telluris potiifimbm gremio furfum 
petentibus, pérque hemilphaerium hinc inde difpersis inquinatus, 
&  ©le cumprimis quodam fylveflri plus minhs volatili, acido- 
acri, cauftico, ac corrofivo, al jsque nunc o-olibűs, nunc Slibűs, 
&  coníimilibűs particulis certa combinatione, &c fuperficierum an- 
gulorúmque modificatione texturae partium tam fluidarum, quam 
etiam folidarum prorius contrarijs impraegnatus notabilem pati­
tur inaequalitatem, circulanti Mafláé ( in praedilpolito fpécialiter 
corpore ) eandem ocius communicaturus, Sc pro diverft fui ana­
logia, iubje&ique conftitutione (de quibus plura Tit. fubiequen- 
tc j eam depravaturus.
IV . Tamdiu enim fanguis fub exaftae mixtionis vinculo 
detinetur, quamdiu partes eum conftitucntes i£i ie mutub tan­
gunt, ut tuncoperfc decantata materia iubtilis omnia ipatiola re­
plens juftuin earum &  Natura: noftra: convenientem motum &  
agitationem confervare pofiit ; lin verb heterogenea quaedam 
alibi aflignanda influat materia, hoc vinculum quantocihs deftrui- 
tur, unáque plus minus quali relaxatur, &  alia iuterftitia five 
pori inter partes fluidas eflormantur, ficqub infueto aetheri in 
devaftata oeconomia animali Imperij iafces (faltem pro tempore) 
traduntur.
■
V . Haud meliorem inordinata vieflus ratio cenfuram me­
retur, qux sevo hoc noftro ita invaluit, ut Diaeta ex Naturae legi­
bus praicripta minime fobria iit &  parca, neque quoad ciborum 
quidem genera reétc inftituta; ab ipfts quippe inclinabilis ( non 
mea, fed cla rijf Lifter. in defcripbone thermarum ac fontium 
mediatorum A n glii haec verba lunt) gulofitatem docemur, atque 
reliqua fere v ita  noftra palato &  voluptatibus indulgemus, qua 
valetudinis noftra pracipua calamitas cft. Quiscunque igitur er­
ror, live in quantitate, live in qualitate committatur, periculofus, 
quatenus nimirum uterque morborum ferax ventriculo &  iangui- 
ni noxam infert, hujus nempe crafim &  mixtionem turbando, 
illius fermentum obruendo aut enervando, nam qualis cibus, talis 
chylus 3 qualis chylus, talis fanguis; qualis fanguis, tales λ , talia 
fermenta, talis /avitas vel morbus, ut Schola medica docet j qubd 
ii ergo quantitate excedat, cruditates gignit, &  obftru&iones cau- 
iat, fi qualitate peccet, humores corrumpit, ficqufc malignis febri­
bus fores aperit, &  corporis exitio viam pandit; Inflantia eil
ab
áb Vis putridis, quibus celeb. Sylvius fol, m, 823. iTmilis notae ef­
fektus adfcribit, ubi graiTantis quondam Lugduni Batavorum Epi­
démiái corruptas tunc temporis vas leidenfes accuiat.
§. VI. Pervigilia, defatigationes infolitae, &  labores alterna 
quiete carentes, quia extremi peiTumdant, &  per confequens 
etiam reliquam Martam depravant, fuum huc fymbolum confe­
runt; fic /Ethyopum mancipia (b t idem tertatur Sylvius ) áb ob- 
fidione Neapolitana diu noótúque lafiata popularem tandem con­
traxerunt luem, háncque occidentalibus indis intulerunt; conti­
nuo econtra otio, aut fomno ultik limites produCto torpefcunt 
corpora, unde talem fibi coacervant cxcrementitiorum liquorum 
faburram, qua: concipienda: putredini apta, &  vel ideo ad pefti- 
lens miaiina &  malignum fomitem fulcipiendum proniffima 
exiit it.
§. VII. Similiter excretiones fuum,quem creteroquin fervare 
confueverant, terminum excedentes, ut haemorrhagiae quaecun­
que, fudores, vomitus, Diarrhaeae aut nimis longae, aut ( quam vi­
res iuffcrre poffint) largiores ita enervant fanguinis vigorem, ut 
ille tam ad inteftinum, qukm circularem fuum motum jugiter con. 
tinuandum impotens redditus putrefcentis ad inftar vappx in ca- 
daverofam mephitim veneno vel concipiendo, vel etiam efforman- 
do idoneum tranimutetur; quod idem dc excernendis per tem- 
pUs non excretis ( quo cafu illa in corpore diutius retenta facili 
negotio in putrilaginem abeunt)  judicium efto.
§. VIII. Tandem Animi pathemata, bt terror panicus, diuti­
na maeftitia, &  meticulofitas, curae praegrandes, frequens ac inten- 
fa iracundia &c. contagium pertilens ( in  fubjekto cumprimis 
diipolito) iape faepius accerfijife obfervata funt,haec quidem λ  jn 
furorem agendo, illa eosdem figendő ac concentrando, &  ipfius 
etiam fanguinis, qui intra mcenia fuúmque alveum concluius 
placido & tranquillo gaudet in circulum motu, activitatem remo­
rando, utroque enim modo principia integritatem corporis con- 
fervantia fubjugantur, &  lugubri fanfc tragoediae exponuntur j  
qua: omnia tot funeftis Exemplis atque hiftorijs in ultima prefer­
turi fette Viennenfi confirmata etfi ulteriore probatione haud in­
digeant, majorem tamen claritatem his afferet
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T IT U LU S V.
D e Caußs antecedentibus, £# conjunüa ^ ß v e
Caufa continente.
§. I.
PRimi generis iunt, quae cauíám proximam Sc immediatam an­tecedunt, atque á procatardticis vel recbns generantur, vel in 
corpore praexiftentes ab ijedem in aitum deducuntur $ hujus fa­
rinae funt humores illi excrementitij, qui vulgb cacochymiam 
conftituunt, iit humor pituitoíus, g'utinoíior, ac copiofior, bilis 
acrior &  praeternaturalis, porracea, vel xruginofa, Syfaio retoriida 
diéta 5 humor acidus (vulgb melancholicus) Maliae coagulationem 
iive ftagnationem inducens 5 autecontra nimia humorum refo- 
lutio, exaltatio, fluiditas, atque tenuitas, digeftio depravata, diipro- 
portionata, Sc infirma humorum difhibutio, in omnibus enim 
hifcc cailbus á fui corruptela confcrvari vix poiTunt, liquidem 
menda cothonis primae fecunda ?ion emendat, unde contagiofa pu­
tredine non rarb contaminari compertum eft.
§. II. Caufa co?jtinens five conjuntta diveriae ipeciei nonnun- 
quam diveria occurrit, in particulari contagio, V. g. hefte, quae in' 
toxicatio audit, ut plurimum eft fermentum quoddam fpecificum 
Naturxnoftrae prorfus inimicum, quodnam autem illud fit, &  in 
quo conliftat? hic labor, hoc opus,· ubi equidem in varias habte- 
nus inter Galeni Sc Carteft} Diicipulos itum fuit fententias, quas 
tamen omnes fub ceniuram vocare impraefentiarum animus non 
eft, quin potius (ut fupra memini ) in e le  quodam íylveftri plus 
minus volatili, acido-acri, cauftico, ac corrofivo á procatarbticis 
Sc caufis antecedentibus oriundo fermentum hoc confiftere pro 
ingenij tenuitate (íálvő nihilominus Aliorum judicio) mihi per- 
fuadeam, quatenus nimirum agentia haec fimilem materiam aut 
communicant, aut in corpore latentem ad fanguinem propellunt, 
eum pro diverfa tam fui, quám iubjebti difpofitione plus minus 
diífölvendő, Sc particulis tenuioribus difcufsis, quod reliquum eft, 
in craflam Maflám cogendo,
§. III. Varij etenim dantur inter particulas M. S. componen­
tes feceflionis gradus, ut videre eft in ejusdem mixtione cum ^tu 
CDtri, φτ,ΐϊ, i t o  deftill, Sc 5 rio atto 5 item in labte, quod aliter fe-
cernitur
cernitur ad parandum butyrum, aliter ad conficiendum cafeurh, 
aliter ad coagulum procurandum $ quae uti ad oculum patent, itk 
8c modum, quo peftilens virus in fluidum noflrum vitale debac­
chari foleat, inde deducunt clarijf, Broen. Becblin. lib. n .o b - 
ferv . 17. qubd nempe corrofivis partibűs ftiís ceu totidem telo­
rum vibrationibus, crebrísque idibűs íaeviendő humorum fibras,&  
minutiiTunos quidem earum ramufculos amputet, quibűs refcdis 
reliquae craííiores &  ad motum ineptae cinerum ad inftar reflantes 
in corpus valde hetetogeneum abeunt, &  in Maflam circulari ne- 
fciam faceflunt, ecce fatalem fanguinis in lethale venenum meta- 
morphofim.
§. IV , Non autem de fluidis tantlim, fed &  folidis de parti, 
bus mea Thefis intelligenda, qubd nempe venenum peftiterum 
&  has, &  illas nonnunquam corrodat atque diflolvat, quin,fi prius 
folvit, ex poft tamen peflumdatís ^bus, feu a d iv it  fanguinis par­
ticulis utraque ex parte craflamentum relinquat, id quod cuilibet 
in promptu obfervare erit quotidie: idem acre modb coagulare, 
modb diffolvere, prout nimirum fubjedum invenit.ad hunc vel 
illum efiedum magis aptum dilpofitúmque, fic λ  ©di folvit fer­
rum &  duriora quaeque, coagulat en<,fa, &  ladca; fic -·> ©trihoc, 
(Ekii illud metallum diffolvit, prout nempe agentis ad paflum eft 
proportio, partésque prioris componentes poris &  meatibus pafli 
conformes funt, atque configurata;, de quibus plura D -D , Stock- 
bamcr in fua Loimographia, ubi &  hoc addit: ex innumeris obfer- 
vationibus conflare, qubd fanguis in demortuis ex quocunque 
morbo cadaveribus hic coagulatus, alibi diflolutus reperiatur, pro­
ut cum diverfis liquoribus in colatorijs vifcsrum organis feparatis 
(qui vel diilolvere, vel coagulare apti nati funt )  piris minus na­
turaliter permifcetur. Sic in plcuritide &  peripneumonia fan- 
guinemin extremitatibus vaforum pedoralium craiiiorem, in au­
riculis cordis, ipfo corde, &  praecipub vena portae fepius diffolu- 
tum 5 in hydrope item ferum hic tenue & lixiviofum.ibicraflum, 
&  gelatinofum reperiri pluribűs demonftrat, fada paritate ad rem 
noflram.
§. V . Rationem autem, cur aliqui hac lue praeftb, alij lentb 
pereant} alij tad i, vel intadi evadant} fi quis nofle defiderat, 
Cartefium confulat, qui fanguinis compagem jam tenuiorem, jam 
Aridiorem incufiit} prioris enim particulae ob pororum laxitatem 
magis fej unda; á naturali ( caeterís paribűs ) motu aberrantes,
E  adeó-
adeóque viribus deftitutae virulento miafmati fimilem quodam- 
modb motum imperanti faciliiis obediuntj econtrk fi cruoris 
pars una aiteram implicet, &  fit altera alterius munimentum, ab 
hoffi'is veneni iniultu ( perinde ac in denlüm adtus miles divifő 
fortius tenet ) fe fe vindicabunt, flatu fuo &  motu, donec a po- 
tentiori viriis impetu inde deturbentur, impunes fruiturae, haec 
in genere, fubjungitur
T IT U LU S VI.
D e Caußs Phoenomemm in fpecie.
§. i.
His per tranlennam quali confideratis promifib luperiiis fadto ut latisfaciam, de /'ymptomatibus eorúmque caußs peculiari hoc titUiO verba tadlurus fum: imo itaque, quia febris adeft con­
tinua atque acuta, certum eft Naturam inter &caufam morbi- 
ficam non levem cfle antipathiam, illa ergo á materia peccante 
exacerbata eam continub expellere nititur, haec verb Naturae o- 
peranti extremi relidit, unde ejuidem excretio cum periculo 
fuccedit; &  quoniam in principio morbi ^  elatere iuo nondum 
fpoliati fermento febrili fortius colluótantur, fibrillae autem ner- 
veae &  ipfie irritatae fe fe contrahendo Λ retropellunt, qui flatio- 
nem fuam rursbs occupare volentes, &  vefligia vetera quali 
impetu fa<flo relegentes in eafdem fibrillas quá datá porta inii- 
liunt,hinc rigor &  horripilatio, á quibus Natura adhuc magis exa- 
fperata potentibs infurgit, motúmque in partibus fluidis tumul­
tuarium exprimit, licqut; priorem moram nova quali velocitate 
compenfat, unde calor ingens.
§. II. Eandem Phaenomena reliqua, eámque unicam lui cau- 
fam agnofeunt, fermentum nempe febrile Natune noftne fc dia­
metro oppefitum, candémque ad motus hos excretorios impel­
lens, cujus utpote effluvia live fomes malignus chylo primiim 
in ventriculo &  vijsladteis permixtus, dein fanguini ex eodem in 
dextra cordis camera confeóto communicatus per omnem cir­
culantis Maliae ditionem gyrans, quas partes motu agitatus ap­
pellit, easdem utpote contrarius moleftat, &  ad pugnam fecum 
ineundam invitat, fermentum nimirum ftomachale obruendo 
aut enervando anorexiam ; fibras verb iplius ventriculi ac inte- 
iflnorum irritando, ftimulandoque cardialgiam , conlraftiones fp a f-
modi-
modicas, fingultum, vomitum, 8c pro varia fui energia, humorú m- 
que luxuriantium diveriitate diverii etiam generis fymptomati- 
ca non rarb profluvia excitat ; ultrk verb primarum viarum li­
mites progrelfus arterias, venas pulmonales, atque cor ipfum 
laceflendo angujlias, oppreffiones, refpirationem difficilem, palpita­
tiones, tremores, animi deliquia, &  pulfuum imequalitatem caufat, 
qub tamen etiam facit λ  tuum penuria, fanguinis motus praeter­
naturalis, acidi ubertas, vellicatio &c.
§. III. In lupremam tandem corporis regionem mediante 
Natura: motu per carotides circulationis lege unaeum finguine 
delatum miafma peftilens membranarum continuum folvendő, 
nervorum fibrillas convellendo, &  ipfos etiam ^  fua in officina 
perturbandő capitis dolorem, vertiginem, delirium, convulfiones, v i­
gilias, aut econtra lethargum, viriiim que languorem inducit; qubd 
li enim praedi&us fomes malignus, &  ab eo vitiati humores 
particulis fuis acuminatis vel angulosis membranis fibrillis­
que nerveis infigantur, continuum folvitur, indéque dolores &  
Jpafm odica contrafliones oriuntur; 'fi peccans materia magis ad 
naturam £ris accedat, ^  ab ea quali ceftrő perciti, &  in furorem 
aili fe fe extricare conantes ad irregularem motum temerarij 
contendunt, fpretisque habenis ä folito dedifcentes per vias non 
afliietas finb ordine commoventur, hinc v ig ilia , atque deliria ;  
fecus fi particulae auftera: ac vilcidae excedant, quo cafu capti­
vantur, ligantűrque, unde /omnolentia callosis verb ftriatisque 
corporibűs obftrudtis, dum λ , in illas partes impingunt, iterúm- 
que refiliunt, ficqub in gyrum moventur, vertigo exoritur; fixis 
autem vel dilfipatis ^-bűs laffitudo, viriám que debilitas fubfequi- 
tur; demum partes impurae á puris &  utilibus ope co&ionis, &  
Natura: motu fequeftratae, &  ad habitum corporis protrufae pro 
diveriitate materiae plus mintis relolutae, inflammat», aduftae, 
acidae, acris, corrofivae, &  gangraenatae diverfa quoque exanthe­
mata conftituunt.
§. IV. Porro cur 0 na naturalem nunc aemuletur, nunc tur­
bida fit , crafla, foetidáque, &  jumentorum fim ilis? rationem 
hanc efTe cenfeo, quia venenum hofpitans humores, qui Ulnam 
continent, &  á quibus fecernitur, nondum corrupit, hinc perflat 
illa naturali fimilis, donec fucceflu temporis cum feparandis tan­
dem corruptis humoribus ipfi etiam 0nae fuum partiatur virus, 
eam confeflim irretiendo, immutandő, vafiőque colore pingendő,
E  2 mutata
mutata quippe (teile Carteßo) &  divería pororum fuperficies di- 
verfam luminis reflexionem, divería luminis reflexio diverfum 
colorem concipit, exhibet, repraefentat.
V. Utrúmque mechanicb, utrúmque automaticb evenit, 
vel enim contagiofa corpufcula confonos in latice vfo, fuóque 
fluxui proportionatos &  liberos reperiunt poros,&  tunc nihil mu- 
tant, figillant nihil 5 velGnam  fulminis ad inllar fine mora traji­
ciunt, ejufdem poros figura irregulares tranfeunti cauilico miafma- 
ti inhabiles perrumpendo, dis!ocando,& juxta fenfibilia vel infen- 
fibilia immutando, perinde ac fulmen illaefo contento continens, 
aut econtra contentum line continentis noxa ( pro conceiTi nimi­
rum vel negati tranfitűs liberi diverfitate ) diifipat &  corrumpit. 
Dixifenfibilia aut infenfibilia mutari, quare argumentum nullum 
eft: apparet Gna fanorum fimilis, ergo eil bona, retorquetur 
enim dicendo, qubd pharmacum &  venenum fimili ίχρέ pol­
leant fuperficie, ergo utrúmque eil bonum, negatur confequen- 
tia, an non enim latet anguis in herba ? quid ergo impedit, qub 
minus ob infenfibilium ordinem tota a£ti vitate diferepent, &  
pim um  fit ialubre, alterum lethaie. quibűs ad ílatéram medi­
cam hucusque politiis quid jam de confimilium morborum eventu 
judicandum iit ? docebit
T IT U L U S VII.
D e Prognoß.
§ . i.
ACutorum morborum non omnino certas ejje pradiäiones ad falutem  vel ad mortem lenius eil H ipp. Aph. 19. Se£l. 2. 
ut proin dubium hablenus &  periculofum de horum exitu fuerit 
multorum judicium, adeb, ut etiamnum propter bonas notas ple­
num fpei atque promiifi Medicum mors lxpe inopinata decipiat; 
fiquidem ubi iimplex quxdam febris epidemica b iublimi mundo 
mortalibus immifla eil, neque putridx implicatur, obfcuris fert: in­
nititur fignis, &  neque vehemens vel incendium vel fitis, neque ■ 
inappententia afficit, fed &  Gna concoéla, omnibúsque numeris 
eft abfoluta; etenim homo ad fpeciem eo cafu non admodum 
aeger crebra animi defeblione, vomitűque labefaólatur, ac tan­
dem fubita raptus fyncope citra exfpcftationem e medio tollitur; 
itk Lommius lib. 1. obferv. Aied. pag. 29.
§. II.
§. II. Porrb omnis peftilens febris bt per íe femper tota 
perniciofa eft, fic tum demum &  celerem 8c certam mortem afi 
fert, cum opprefsá intlis Natura nihil forls vei bubonis, vel car­
bunculi, aliorúmve exanthematum íummo corpore efflorefcit, aut 
fi quid appareat, inde tamen nec morbus mitefcat, nec patiens 
levari videatur 5 quin etiam aequb mortiferum eft natum fcmel 
bubonem vel carbunculum (idem eft de petecbijs>8c confimilibus, 
rursfis intrb delatum repente delituiífe, itémque foetente fpiritu, ac 
frigefcentibűs extremis creberrimum vomitum atque ipfam fyn- 
copen difficulter folubilem incidifle annotante eodem celeben. 
Lommio in opufc.fiio aureo loc.) upra cit.
§. III. Quae fequuntur prognoftica, atro pariter notantur 
calculo, fi nimirum febre maligna correptus fit valde debilis fub 
initio morbi, ita ut á fomno &  medicamentis non confortetur, 
citrk plethoram cum magnis anxietatibus laboriose reípiret, fen. 
fibűs tam internis qukm externis vix non privetur, itk ut familia­
les non agnofcatjomniumque ob!ivifcatur,vel fi repenti refipifeat, 
haec inquam phoenomena luótuofam plerumque exhibent catas- 
trophen; malum etiam omen, fi interna fine fici urantur, atque 
angina, prunella, vel aplitae fubfequantur; fi pulfus fit tremulus, 
languidus, &  formicans,· 0na in principio atra, vel cruda, feu ex 
claro quali confufa, aut ¥reo-citrina, obfcura nonnihil, cum enae- 
oremate diiperfo, floccofo quafi, vel farinaceo, cúmque fedimen- 
to gravi, vilcido, arenofo, &  agitatione vix difiilienti &c. Item 
fi aeger frequenter fingultiat j vel animő delinquat, fi frigidum per 
nares &  os fpiret, aut fimilem fudorem emittat, ore hiante fter- 
tat, dentibus ftrideat, &  convulfionibus follicitetur, totum hoc in­
quam ex ratione inferiUs adducenda malum praelagit.
§. IV. Si demum fymptomaticá corripiatur Diarrhaeá, lipo- 
thymia, aut largiori &  involuntario loty profluvio, fi oculorum 
palpebrae &  labia livefeant, patiens fi locum mutet, &  obvia quae­
que carpere, ipfáque, quibűs coopertus jacet, ftragula complicare 
conetur, &  facies fit Hippocraticae fimilis.tunc dSgrum ad ulti­
mum fui fati perveniffe pronunciandum eft; haec enim omnia 
Naturam fuccumbere, virúsque peftilens in corpore dominari 
oftendunt. Secus fi ad oblata fe bene habeat, fymptomata re­
mittant, atque áb exanthematum eruptione conftanter, &  magis 
femper magisque levatus videatur, falutem portendit, ficqub/tigro 
de fanitate, fibi de palmario Medicus gratulari poterit.
F §. V.
§. v .  Illud quoque novifle non inutile erit, quod haétenus 
obfervatum á multis, plethoricos nimirum Sc cholericos ob laxio- 
xioretr» &  refolutam magis fanguinis compagem periculofius de­
cumbere, ac difficilius reftitui quam phlegmaticos &  melancho­
licos, quorum fucci firmiores funt, proindéque veneni infultibus 
magis refidentes, ex quo &  altera ratio deducitur, cur nimirum ice- 
mino& juvenes afiedtibus hifce habiliores, mares verb, &  qui funt 
- confiftcntis statis, intenfius ijsdem corripi videantur ? perinde 
videlicet ac cers molliori figura: facilius imprimuntur, duriori verb 
pertinacius inhxreicunt.
§. V I. Cxterhm bonae vel malae prognofeos fundamentum 
generale nobis probet canon ille univerfalis magni Sennerti in pra­
x i fua Med. cap.deFebr. malignis·, quo vires fortiores, & Jympto­
rnata vel mitiora, vel /altem non complicata, Ted genio morbi, tem­
peramenti, retatis <2Tc. correfpondentia, e' melior eventus /perandusj 
contra quo vires debiliores, &  fymptomata vel graviora·, vel ad in­
vicem complicata funt, eo morbus periculofior cen/éndus, multiplici 
quippe experientia edocli fcimus vel unum ex pravis JIgnis multis 
bonis anteponendum ejfe, &  in necando agro pliis virium  babere, 
quam plura fim ul bona in eo liberando, ita i le 3 Verum ne adeb 
miieros foli piognoffico relinquamus, iicquc afflictis contra Re­
gulam juris afflidtionem addamus, ad curam progredior, cui pro­
mittendus
T IT U LU S VIII.
D e Indicationibus 9 &  M edijs ad curationem
requifitis.
§. I.
MEthodus medendi, quse eil lydius ille lapis, quó veri Medici üb Empyricis, agyrtis, circumforaneis, &  id genus alijs 
pfeudo-Medicis difeernuntur, ed illa Medicina? pars, qua per indi­
cationes in agendorum cognitionem, &  redam eorundem admi- 
niftrationem devenimus 5 ipiae verb itidic at tones a caufa>morbo, & 
viribus defumuntur. Triplici ergo indicationi huic e trino Medi­
cina: fonte petitis remedijs íatisfaciendum e 11, curatoria caufam 
conjpndam iive fermentum morbificum abforbendő, &  £ cor­
pore eliminando 5 praßrvatorice caulas remotiores inhibendo-
vitali
vitali virium tum proftratarum, tum in vigore confervandarum 
refpe&um habendo.
§. II. Saluberrimam quippe Scientiam noftram de fanitate ho­
minis eile follicitam, &  in eo occupari, ut praeiens confervetur, 
am illaf quantum poifibile ) reftituatur, dodtrina eft á Majoribus 
noftris jam fuő feculő fancita, hoc enim fine &  olim Medicina in­
venta eft, &  hodiernum ufque in diem excolitur, ut morbi prae- 
fentes convenientibűs remedijs expugnentur, imminentes verb 
praecaveantur, ficque corpus humanum in ftatu fibi connaturalü 
ter debito fartum tcílúmque fervetur, cui intentioni fatisfiet fa­
mosis tribűs Medicinae Inftrumentis Chirurgia, Pharmacia, &  Diae­
ta, quarum ima circk ea verfatur, quae manu periti Artificis in hu­
mano corpore exercentur j Altera £ regno minerali, animali, &  
vegetabili Medicamenta nobis fuggerit, &  in copia diípeníat ‘ 
Tertia legitimum fex rerum n. n. ufum praeferibit; quae autem ex 
triplici hoc fonte prxfidia in cafu malignitatis ipecialiter conve­
niant? ordine examinare fupereft faótő primordiő a Chirurgia, 
pio qua fit
INgredior nuncfolennem controverfiam circk V .S. qnse in fimi- libus morbis convenire videtur ratione febres, obeííé ratione 
malignitatis, &  ob virium debilitatem; torlit htec quatftio varia 
variorum ingenia, &  non pauci illorum ad cleantheas lampades im­
palluere, donec, quid demum ftatuerent? decrevident; Quidam 
enim in plethoricis, choleriris, in fuo aetatis vigore conftitutis 
magnam metuentes febrem V . S. ab initio omninb celebrarunt 
fuaiu M ercati, Capivaccij,River ij, Fonfeae, Sanier ti, I'etri a Caftro, 
Fernelij, Fault de Sorbait, Aliommque ; fcilicet confiderarunt hi, 
qubd fanguis vafis iníárétus diaphoreticis, quibus omnem movere 
lapidem conabantur, turgefa&us modb pulmones ac prateordia 
oppleat, &  maximas anxietates creet, modb noxias htemorrhagias 
concitet, modb exanthematum eruptionem impediat &c. atque 
htecmala imminentia miilione languinis declinare voluerunt.
§. II. Alij contra cum Fracaflorio, M inder ero, Rulando, Hem-
F  2 »io
T IT U L U S IX.
D e Remedijs Chirurgicis.
i.
xto, Hoechßettero, &  nonnullis ex Recentioribus ceníuere omitten- 
dam eile V.S. tum quia vires, quarum maxima femper habenda 
eft ratio, hoc modo imminuuntur, debilitantúrque, tum quöd 
miaiina peftiférum incifione venas non expellatur, nec memorata 
fymptomata per V. S. evitentur, ego nulli parti contrarius ut hanc 
litem componam, méque ab illa paucis expediam, utiámque fuo 
in fenfu ampledfcor fententiam, &  cum prioribus dico Miifionem 
fanguinis falutiferum iane in plurimis defperatis affedtibus reme- 
dium etiam hoc in cafu, fi plethora, quam Hipp. i .  Apb. 3, utpe- 
riculoiam protinus folvendam eile docet, urgere videatur, aetas 
quoque ac vires correfpondeant,&ipfum morbi tempus ac genium 
permittat, cum moderamine celebrari pofié 3 quöd fi autem á ple­
thora non indicetur, vires item proftratar, tempus morbi, &  reli­
qua etiam contra indicent, obefle illam mag'is qukm prodefle cum 
poßerioribtts judico, tantum enim abcft , ut tunc temporis juvet, 
quin potiös periculum augeat,&  mortem acceleret3 certum fiqui- 
dcm eftper V.S. vel non indicatam, vel pofi: f'eftum inftitutam vi­
res corporis ob refiftentiam Natur«, ejusdémque motus excreto­
rios, quibűs particulas illas corroiivas ac dcleterias T it. 4. ST 5. 
baptizatas fui juris efle intentantes, &  in Maflam circulantem jam 
jam tyranidem exercentes expellere nititur, prtevie depauperatas 
adhuc magis imminui, conutúsque Naturae ad hoftem oecono­
miae animali adeb infenfum profligandum necefiarios praecludi.
§. HI.Ex hoc fonte petuntur etiam fcarificationes, cucurbitula, 
hirudines, &  coniimilia, non tamen nili certis in circumftantijs 
in tempore adminiftranda, hae quidem in obftrudlione v. g. ha- 
morrhoidum, vel fuppreffione menflruorum, illae verő V .S. locb in 
alluetis maturfc fubrogari poterunt. Vedcatoria quod fpeólat, illa 
in diathefi humorum crafia ac viicida ad ftagnationes &  coagula­
tiones velociter ruente in ijs maximb fubjedlis conveniunt, quo­
rum pulfus exilis, extrema frigida, quique propenli ad foporofos 
affedtus, eb qubd Θ cantharidum partes vilcidas diflolvat, difgre- 
get, 8c ad temperatam fiuiditatem difponat,de quibus plura Bar- 
bette, Fabricius, Scultetus, Alijque, qui in chirurgiam icriplere.
§. IV. Reliquum eft, ut de modo tradiandi bubones &  carbuncu­
los mentio fiat, qubd fi igitur bubo feu tumor cum inflammatione 
conjundtus, ruber, dolens, tenfus, &  tangenti renitens, vel etiam 
plures fub axillis, vel inguinibus, circk collum, mammas, vel au­
res
§. V. Alij laudant EmpL d. fülig, &  D i ach. c. glimm, vel mag- 
wet. arßnical. <& Scorp. permixtum; Alij ad provocandum magis 
ad extra venenum gallinas vivas, vel pullos columbinos per me­
dium iedtos imponunt, pro pauperibCl vivos hirundines, vel bu­
fones exficcatos recommcndantes; his autem nihil proficientibűs 
nonnulli ad Veficatoria confugiunt, eáque duobus tranfversis digi­
tis fubtus apponere, &  confueto more aperta Folijs braff. butyro 
inunótis obligare folent* Vratislavienfes Loimici ea methodo 
utuntur, quam in iua de Peile relatione idiomate GermSoLm .fa.
§. VI. Anthraces fiv e  Carbunculi, iit periculofiores Hint bubo­
nibus, fíc majori diligentia traőhandi veniunt, quantociiis ergo 
prsefcriptís remediis maturandi, eorúmque acrimonia cauftica, ne 
latiiis íerpat, &  quaquaversum íe fe diffundat, corrigenda, fearifi- 
cationibűs ( cum opus videbitur) non negle&is, quibűs pramifsís
G  fuperior
res ( quo caib parotides audiunt) fub conipe&um veniant, emol­
lientia primum ac maturantia requirunt, id quod fiet per fotum 
ex Dccoll. herb, emoli, ungu. dialth. &c. quibus peradís ii non­
dum fatis protuberent, fermentantia magis in ufum trahenda, qub 
faciet catapl. alexit. ex coepis, quae excavantur, &  tberiaed, ficubiis 
pinsu, axung. lep. deflill. &  fimilibűs implentur, ac fub cineribus 
codae teruntur in mortario, &  applicantur, vel
fuperior pellicula detrahenda, &  carni aduftae infrk pelliculam con- 
ipicux condnub applicandam ungit, alexit. v .g*Apoft. vel AEgypt. 
donec efchara deciderit, tandem ulcus terebintb. c. v it. ον,βώαβί. 
Balfam, peruv. &  confimilibűs perfanandum, quod idem cum bu­
bonibus pure evacuato faciendum. Placeat de his legere Autbo- 
res iuprk cit. quorum Dodrrinam huc referre non dedignabitur 
B. L . haec de chirurgicis, lequitur
TITU LU S X.
D e Remedijs ex Pharmacia petendis.
§. i.
A  Fonte chirurgico tranieo ad fontem Pharmaceuticum, ubi mox iterum quaeftio in limine moveri pofiét: an in hoc ca- 
fu enemata, emetica, &  cathartica fint admittenda ? &  9?. emetica 
fub invafionis principio cum regimine exhibita (ex fuppolito, qubd 
indicentur) non cfie rejicienda, qualia funt o°° O liv.lin . aut amygd. 
d. in V. rapb. nicot. vel etiam font. tepid. ad aliquot cochlearia 
fumptum; item Ϊ. rad. ipccacuanba, vel in hujus defedtu rad. 
a fa r. trat, d di· ad 3<7· pro diveriitate nimirum iubje&i, vel
St enemate ad colluviem ex mteftinis eliminandam opus eflet, 
poterit in tempore applicari tale, vel huic confimile:
§· B .Cathartica verb (cumprimis fortiora, &  proprii: talia) 
lic^t forta.ilis in declinatione, antequam nimirum convaleicentes 
ad quarantanarn, fi ve contumaciam ( ut vocant) ablegantur, ad 
fuperftites morbi reliquias b corpore proícribendas in uno alteróve 
conveniant,eoufque tamen meritb fufpc&a exulare vellem, eb 
qubd malum hoc potius augeant, qukm imminuant, praeterquam 
enim, qubd turbatam languinis Maflam adhuc magis perturbent, 
motum motui Naturae contrarium conciliant, ubi enim deberet 
'  ' ‘ - fieri
fieri á centro ad circumferentiam, fieret motus ( teile clariJf.Sydenb.) 
ä circumferentia ad centrum contra Dodtrinam H ipp.A pb.21. 
Gff. i .  qvut ducere oportet, qud maximé Natur a verőit, per loca con­
ferentia, ed ducere convenit, praeterek etiam vires valete dejiciunt, 
quae tamen in hifce afledkibus vel maximé funt confervandae.
§. III. Omnem autem implent paginam, &  reliquis palmam 
fi non praeripiunt, Faltern dubiam reddunt Alexipbarmaca Veteri­
bus fic difta,& quae ad horum naturam ex triplici regno: minera­
li, animali, &  vegetabili proxinrte accedunt, abforbentia intelligo, 
pr<ecipita?itia, difeutientia, humeäantia, diluentia & c. e quorum 
Ferie Medicus, cui aegrorum fidus Fuprema lex eft, ad NoFocomium 
accerlitus fin caFu, quo emeticis, &  V .S. locus amplius non eft) 
mox optima &  magis appropriata ieligit, ijs omnium primb ( mor­
bus enim non patitur inducias) materiae morbificae obviando, 8c, 
né ex unius diei mora mors curam anticipet, ab interioribus ad 
exteriora eam provocando, &  é corpore educendo, viribus demum 
proftratis Fuppetias ferendo3 quoniam verb uni medicamento, ne 
Natura eidem aiTueFcat, &  alimenti locb aflumat, non Femper in- 
Fiftendum, Formulas aliquot ex Frafticorum tam Veterum quvim 
Recentiarum libris deFumptas, pro fubjefti tamen ( quod notari 
vellem) circumftantiarúmve diverfitate variandas, vel immutandas 
apponere placet $ qubd fi igitur plethoricus decumbat, vel chole- 
ricus, sitque febris intenFa, &  reFoluta M. S.
§. IV . Gravioribus phcenomenis, quae potilfimum urgent, 
fua pariter debetur cura, Diarrbeca cumprimis habenda eft ra­
tio, videndúmque, an critica ea fit, vel fymptomatica ? fi 
critica, praematuri fiftendanon eft, nifi forte modum excedere, ac 
vires, quas tali fub fluxu riti ob-& confervare cordi mihi eflet, 
dejicere videatur, quo caíu prxdiéti grä Terrei Imo loco ordinati 
Dofim ( omiflo tamen QtrS ) vel augerem, aut brevioribűs inter­
vallis cum v . tormentül, bißort. tkc. repeterem, vel tandem O iaf- 
cordiatZ (idque eb magis, fi tormina majorem faceflerent mole- 
ftiam ) ci frenum injicerem ; fi verb fymptomatica fit, &  fiat po­
tius cum damno, qukm euphoria yfcigroti, ijsdem remedijs ocius 
fiftenda erit; quod ipfum de hcemorrbagijs cenfendum, quibus 
cinnabarinüs hic § (CDtrő non exclufo) prae adftringentibus felici­
us medetur; quo tamen citrata orgafmum &  diffolutionem 
íanguinis concentrantia non minimbm contribuunt, eandémque 
cum (Dtro in cardialgia, fingultu, vom itu,ß ti, ariditate linguee &  
faucium  inter alia laudem merentur.
§. V . Anxietates, &  pe flor is opprejfiones ufu campboratorum 
externo mitefeunt, eadémque camphora (praemifsis interni prae­
mittendis, qualia furit citrata, Juccinata, citmabarina, Q trata,8c 
confimilia) forinfecus in principio adhibita, in progreflu verb 
ungu. alabaftr. dolorem capitis atque Vigilias potenter demulcet. 
Alij pullos bipartitos rafo vertici vel plantis pedum imponunt,
ficque
qubd fi autem patiens temperamenti fit phlegmatici, aut melan­
cholici, ipfáqueM. S. potitis ad coagulationem tendat, addi pollent 
flor Aris, M yrrb. caßor. Q .CC.vol. &  confimilia; urroque autem 
in cafu hi érés cum diluentibus Theiformibus copiosfe ingerendis, 
qualia funt infufa fol. Galega, betonicce, falvice &c. exhibendi, quin 
etiam fel cioris efleétűs confequendi gratia propinanda fubinde 
alterantia, &  confortantia, lymptomatum fimul infidias refpicien- 
tia, v .g.
ficque delirium fimul ac vertiginem compefcunt. Qubd fi prae- 
tere'a convulflones inftent,einuabarinis cectent, vei
§. VI. In animi deliquijs &  palpitatione cordis Mixtura fupe- 
rius praeícripta primatum tenet; Catarrbis verb ( cumprimis v if 
eidis) tufsique ferinae tollendae fatisfacict decotl. aliquod pedor al. 
c.fyrup. fcabioC. vei papav, rbcead. &  Qlis *c i, vei haljam'. 
§ris anifat, & q  reliquis fymptomatíbus partim ex antea tradi­
tis, partim ex tradendis oblervato femper regimine occurrendum 
erit; ad tertium igitur fontem me converto,ex quo quid ordinan­
dum fit? decernit
CHirurgiam &  Pharmaciam Diaeta fecundet, quae confiftit in legitimo fex rerum n.n. ufu, inter has autem aeri primas de­
fero, qui, fi natura non fit purus ac temperatus, arte talis procu­
randus eft; inftruatur itaque focus exju n ip . laur. roremarin. la- 
vend. millefol. abiet. fol. quere. &c. cubicula &  vertes furtumigen- 
tur *£/8 antipefl. ignitis lateribus affufő, quod paratur ex herb, rut. 
rad.Zedoar. imperat. Angel. bacc. laur. jm ip.cort. d ir . rec.flav . 
concif. 8c infus, in >tti V. q .f. componuntur etiam ipecies groffo 
modo Srifandae ex Qre.Aiyrrb.olib. campb. &c. quae prunis impo­
nuntur pro cubiculis &  veftibus fuffumigandis.
§. II. Alterum in hac acie conftituunt ordinem cibus 8e po- 
lus, in quorum ordinationeH^ocr^ew.fecutus vibtum tenuem, in 
ftatu tenuiffimum commendo, ubi enim morbus peracutus eft,fta- 
tim extremos habet labores, &  tenuijfimo v i du utendum efl, ubi verd 
non, fe d  pleniorem v i élűm adhibere licet, tantum a tenui v i du de­
clinandum , quantum morbus ab extremis magis recedit. Aph. 7. 
Sebt. i .  item Aph. 8· ejuidein Sect, cum morbi vis efl maxima, 
tunc vtdu tenuijfimo utendum, ratio, nb Natura alib avocata ä 
coepto opere defiftat, &  fermentatio irta, quá partes inutiles ab
T IT U L U S XI.
D e Diaeta.
§. i.
H utilibus
utilibus fegregantur, impediatur, tum quia talia fubje&a vitiosis 
plerumqufc fcatent humoribus, corpora autem impura quo plus 
nutriveris, eo plus la/eris ex ejusdem H ipp. Aph* 9. Sedh 2. 
fufficiant juículay&rrö citr. lim. &  confimilibus condita5conjedari 
autem oportet, vifiu  fiufficiat perdurare ad morbi v i­
gorem, &  non prius iile deficiat, vec pojjit cum viftu  perdurare, net 
morbus anteh deficiat, hebetefeat, Aph. 9. Sebi. i· adeóque in
magna virium debilitate concedi poterunt £?/*£ CC. eraw, hord. 
aut aven. panat. tenues, diluta contufa, pruna, vel /ww* Borsdorffia· 
na cofta, &c! vitatis nimitón falsis, faccharatis, aromaticis, cunétís- 
que fru&ibűs horratfs*
§. III. Potum, quo alvus fervatur libera, fufficiente quantita­
te non nego, etíi a frigido seq e ac vino ftudiose dehorter,hanc- 
que alvi lolutionem Crato notier lib. 1. E p ifl.u . adeb necefiariarn 
ducit, ut eä obftrutta gravijjim os angor es,m ir as corporis jettigatio· 
nes, delirij &  cephalalgia incrementa, majorem lingua fcabritiem , 
Jquaüorem, inflammationem, aphtas, &  fexcenta alia fubiequi pafc 
lim affirmet. Nonnullis in ulu erat cerevifia tenuis j Alijs vk o rd . 
cum rad. acetqfifern, a n if vel foenic. pafful. m in.fkc. Quibusdam 
Decott. C C  cum rad. Scorz. vel contrayerv. quod acuebant 
**tu $ris, Olis, &  pnecipue .o tri, cujus locb pro delicatioribus fub· 
ftituebant Decofl. citr. M ynfi quae licet pro potu extraordinario 
non improbem, pro ordinario tamen Vam pannatam exhiberi 
vellem. Caeterum in afiu &  individua ejus comite fitt praelau- 
datum 0. cum jfubacidis: fiucco citr. bacc. rub. id. cera f i  acid. ber- 
her. ppt. &c, haótenus faftum fecit j reliqua vid. Tit. proximi 
fubfequente, qui eft
PRo coronide hujus compendi) de febrium malignarum praeler- vatione paucula fubne&ere liceat 5 Quicunque igitur á mor­
bo contagiofo (cumprimis á pefit) ie tueri defiderat, caulas limi­
tem affedum inducentes fedulb evitet, atque removeat} fed ciun 
eas tollere non lemper fit in noftra poteftate, &  fxpius ignoranti­
bus nobis ex improvifo hoílis atrocifiimus irruat, ideo caularum
vim
TITULUS XII. & ULTIMUS.
D e Prophylaxe
§. i.
vim faltem infringere, &  corpus ad fufcipienduin malignum fomi­
tem miniis aptum, ad refiftendum verb tortius reddere oportet.
§. II. Omnium itaque Imo locorum &  hominum fufpe&orum 
acceflus vitetur &  coniortium ; corpus mundum, &  ab omnibus 
excrementis fit liberum, atque in naturali ftatu &  vegetum con­
fervetur, nec non crebris, ijsque varijs confortantibűs f praefertili» 
fi cum infe&is coram agere incumbat ) contra contagij vim &  
malignitatis injurias roboretur5 ac proin domo nfe quis exeat nili 
prxfervativő munitus, mani; igitur non diu jejunus maneat, fed vel 
jufculum cum tar i na tofta, aut ßcco c itri, Qrúmve acidulatum; 
vel fruftum panis butyro illitum, modicóque θ /e, &  ruta conijacr- 
fum j fubinde etiam unum ex fuprk praelcriptis tribus ( quos inter 
cinnabarium atratus fuperbit) in vehiculis convenientibus fumat, 
vel
Nec minus, qux fequuntur antidota, a quibusdam Loimicis mirum 
in modum extolluntur, v. g.
Aer (bt didtum fuperibs) l'uffitibűs corrigendus, ijsdémque vertes 
&  cubicula mundanda 5 nares, tempora, &  carpi utriúsque brachij 
praemuniantur Balíamo ex ·**. citri, fuccini, &  camphora, vel
§. III. Cibus fit eupeptus ac euchymus, id eft facilis co&ionis, 
non facile corruptibilis, &  pauca excrementa relinquens 3 eligatur 
proinde panis triticeus benb iermentatus, cúmque fern . anif. cu- 
m in ‘ve\fixnic. praeparatus 3 caro bubula ex bobus junioribus, car- 
ncs vitulina, hadina, vervecina, agnina,· pulli gallinacei, colum· 
bini i capones, perdices, avicula cumprimis montana', &c. fugien­
dae econträ carnes fiiilla, cervina, aprugna'·, pifies ( faxatilibűs ex­
ceptis) legumina, olera, fruäus borra i 3 omniáque Q litafaccbara- 
ta, &  injumata.
IV. Pro potu conceditur vinum lymphatum, aut etiam 
purum  ( moderaté tamen fumptum ) vel potius cerevifia tenuis, 
ac defacata 3 abfintbiacum nonnulli pro primo hauitu commen­
dant v. g.
§. V , Vitetur nimia commeflatio, compotatio, &  Veneris 
ufus immoderatus3 cavendum etiam, ne evacuationes folitae [ha- 
morrboidum puta, me7]fium, fonticulorum & c .) á naturali, &  con- 
fueta methodo defcifcant 3 excernenda igitur excernantur, retinen­
da retineantur fi ergo adfint obflruäiones, referandae funt3 fi caco·
chymia,
cbymia, emetica &  cathartica junítís Be&oarditis propinanda ■ fi 
pletbora, vena fecanda e fi. externe divertis in locis pro varia con­
fortandi intentione iequens vel iiinile applicari poterit:
§. Ultim. Motus &  quies fuas habeant viciifitudines $ fom - 
?sus8c Vigilia ex Aph. 3. fcCt. 2. Si modum cxcejjerint, malum\ 
animi demum moderari patbemata, eáque omnia, quae fanguinis, 
►«< tuúmque crafim vel evertere, vel labefaefiare pollent, ceu pes­
tem ipiam fugere prudentiae erit argumentum, plura, ne crambe 
toties cocfta naufeam ciere videar, non addo, proftat Authorum 
fatis, bt Willis. Sylv. Diemebr. Doheus, Waldfcbm. Syde?ib, Ett- 
miiller. Barthold. & c. quos confulere fi quis velit, per me licet, 
ego brevitatis cancellos neutiquam transgrefturus paucis hifce ac- 
quiefeo, &  Thefibus meis firnul ac quinquennali ftudio Medico 
finem impono, Ejus, fub cujus cceperam, Aulpicijs, fupremi ni­
mirum Archiatri D . T . Ο. M . Cui cum Virgine Sanctiifi- 
ma, &  reliqua Caelitum corona
fit
Laus, H onor, &  Gloria 
In fempiterna fsecula.

